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Объект исследования – Жилой комплекс «Променад».  
Цель работы – анализ маркетинговой составляющей девелоперского 
проекта на примере жилого комплекса «Променад»с предложением 
рекомендаций по оптимизации продвижения проекта. 
В процессе работы рассмотрено и конкретизировано понятие 
«девелопмент»; определены основные виды девелопмента, сущность 
девелопмента, как токового и его стадии; проанализированы и рассмотрены 
предынвестиционная стадия и стадия продвижения проекта в частности: 
предынвестиционное исследование рынка жилой недвижимости Минска, 
SWOT-анализ проектов-конкурентов и земельного участка, анализ 
маркетинговых решений по продвижению проекта и путей их реализации. 
Рассмотрен сервис «Call-Tracking», как инструмент учета входящих звонков 
по рекламным источникам. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 
расчетный материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции, 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Аб'ектдаследавання – Жылы комплекс «Променад».  
Мэтапрацы – аналізмаркетынгава склада девелоперского праектана 
прыкладзежылога комплексу «Променад» з прапановайрэкамендацый па 
аптымізацыіпрасоўванняпраекта.  
У працэсепрацыразгледжана і канкрэтызаванапаняцце 
«дэвэлапмент»; вызначаныасноўныявідыдевелопмента, 
сутнасцьдевелопмент, як токавага і ягостадыі;прааналізаваныя і 
разгледжаныперадінвестыцыйнаястадыя і стадыяпрасоўванняпраекта ў 
прыватнасці: перадінвестыцыйнаядаследаванне рынку 
жылойнерухомасціМенска, SWOT-аналізпраектаў-канкурэнтаў і 
зямельнагаўчастка, аналізмаркетынгавыхрашэнняў па прасоўванніпраекта і 
шляхоўіхрэалізацыі.Разгледжанысэрвіс «Call-Tracking», як 
інструментулікуўваходныхзванкоў па рэкламныхкрыніцах.  
Аўтарпрацыпацвярджае, штопрыведзены ў ёйаналітычны і 
разліковыматэрыялправільна, і аб'ектыўнаадлюстроўвае стан 
доследнагапытання, а ўсезапазычаныя з літаратурных і 
іншыхкрыніцтэарэтычныя і метадалагічныяпалажэнні і канцэпцыі, 
суправаджаюццаспасылкамі на іхаўтараў. 
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Research object – Residential complex «Promenade». 
Purpose – analysis of the marketing component of the development project 
on the example of the residential complex «Promenade» with the proposal of 
recommendations to optimize the promotion of the project. 
In the process, discussed and specified the concept of «development»; The 
main types of development, the essence of development, as the current and its 
stage; analyzed and considered pre-investment stage and the stage of advancement 
of the project including: due diligence real estate market Minsk, SWOT-analysis of 
projects and competing land, analysis of marketing solutions to promote the project 
and ways to implement them. Considered the service «Call-Tracking», as a tool for 
accounting of incoming calls on the advertising sources. 
The author of the work confirms that resulted in her analytical and 
calculation material correctly and objectively reflects the state of the test question 
and all borrowed from literature and other sources of theoretical and 
methodological principles and concepts, accompanied by references to their 
authors. 
 
